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钱花在什么地方, 怎么花, 花多少, 全由村委会的
几名干部说了算。 由于村委会的 “不法” 行为实际
上为中央和地方财政承担了农村公共产品的筹资任
务, 因而得到了各级政府的默许, 久而久之, 村干
部在 《村委会组织法》 已经颁布的情况下仍然能够
为所欲为, 也就不足为奇了。村干部权力膨胀的结























〔 1〕樊　纲: 地方 “乱收费”的治理与地方财政民主制, 《中国:





























































村范围内的纯公共产品 (包括 “纯度” 较高的公共

































〔 8〕宋洪远等: 《中国乡村财政与公共管理研究》, 中国财政经
济出版社, 2004年。
张　馨: 《公共财政论纲》, 经济科学出版社, 1999年。
实现向公共管理职能的转变, 《辽望》, 2003年第 47期。
闫业伟, 胡亚柱: 镇村步入艰难时世? ——农村税费改革
后湛江基层组织财力的调查, 《南方农村》, 2004年 9月 16日。
王振海, 王存慧主编: 新视角下的政治: 关于社区政治发
展的专题研究, 中国社会科学出版社, 1995年。
同 〔1〕。
张　馨, 袁星侯, 王　玮: 《部门预算改革研究》, 经济科
学出版社, 2001年。
村社会经济发展创造良好的条件和公平的外在环





入, 其中从 1997～ 2002年间投入农村生产的支出和










型下降趋势。在 1980～ 1999年的 20年中, 财政支农
比重已从 1980年的 12. 2%下降到 1999年的
8. 2%。〔10〕 2000、 2001年我国财政用于农业的支出



















1978 76. 95 51. 14 1. 06 6. 88 14. 63 150. 66 13. 43
1980 82. 12 48. 59 1. 31 7. 26 10. 67 149. 95 12. 20
1985 101. 04 37. 73 1. 95 12. 90 153. 62 7. 66
1989 197. 12 50. 64 2. 48 15. 70 265. 94 9. 42
1990 221. 76 66. 71 3. 11 16. 26 307. 84 9. 98
1991 243. 55 75. 49 2. 93 25. 60 347. 57 10. 26
1992 269. 04 85. 00 3. 00 18. 98 376. 02 10. 05
1993 323. 42 95. 00 3. 00 19. 03 440. 45 9. 49
1994 399. 70 107. 00 3. 00 23. 28 532. 98 9. 20
1995 430. 22 110. 00 3. 00 31. 71 574. 93 8. 43
1996 510. 07 141. 51 4. 94 43. 91 700. 43 8. 82
1997 560. 77 159. 78 5. 48 40. 36 766. 39 8. 30
1998 626. 02 460. 70 9. 14 58. 90 1154. 76 10. 69
1999 677. 46 357. 00 9. 13 42. 17 1085. 76 8. 23
2000 766. 89 414. 46 9. 78 40. 41 1231. 54 7. 75
2001 917. 96 480. 81 10. 28 47. 68 1456. 73 7. 71





是逐年下降。如 2000～ 2002年间, 福建省财政一般
预算支出中用于农业的支出分别为 21. 87亿、 24. 15
亿和 25. 13亿元, 分别占各年度一般预算总支出的









育、 公共卫生、 社会保障、 医疗、 电网建设、 文化
设施等则应由公共财政和社区组织乃至个人 (市





予、 少取、 放活” 的原则。发展农村社会经济除了
在财政支出上 “多予” 以外, 可持续发展的根本还
在于 “少取、 放活”。政府在这一方面的政策如农业
























林毅夫: 中央财政如何支持农村, 国研网, 2003年 6月 23
日。
根据福建省统计局所编 《福建统计年鉴》 (中国统计出版
社, 2003年 )第 165页的 2000～ 2002年财政一般预算支出情况计算
得出的结果。
何成军: 县乡财政困难: 现状　成因　出路 (下 ) , 《县乡
财政》, 2003年第 3期。






































的监控权, 由现在的 “上级监控” 转化为 “地方纳
税人监控”,由当地纳税人通过人代会对要不要多收
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